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Volleyball Detailed Stats 
Grace College vs Cedarville Univ. (9/6/02 at Cedarville, OH) 
Grace College ATTACK ASSIST SERVE BLOCKING RECEPT 
## Name GP I K E TA Pct! A E TA Pct! SA SE TA PctlDIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pct! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
Totals .... . ....... . . 3 1 0 0 0 .0001 0 0 0 . 0001 0 0 0 .0001 0 01 0 0 01 0 0 .0001 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 0 0 0 .000 Grace College ....... 26 28 23 0-4 
3 0 0 0 .000 Cedarville Univ ..... 30 30 30 4-0 
Cedarville Univ . ATTACK ASSIST SERVE BLOCKING RECEPT 
## Name GP I K E TA Pct ! A E TA Pct! SA SE TA Pct!DIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pct! 
-------------------------- ----------------- ----------------- -----------------
----------- -------------
4 Erica Paugh ..... . . .. 1 0 1 1-1. 000 0 0 0 . 000 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 
5 Charissa Winburg . . .. 3 0 0 0 .000 0 0 0 .000 1 2 17 .882 0 0 0 0 0 1 1 .500 
6 Becca Argento ....... 3 8 2 13 .462 2 0 7 . 286 0 0 9 1.000 6 1 0 1 0 6 1 . 857 
8 Paula Thompson . ... . . 3 9 3 20 .300 2 0 2 1.000 3 2 16 . 875 10 0 0 0 0 9 0 1. 000 
9 Melissa Holland ..... 3 13 1 25 .480 1 0 2 . 500 0 0 0 .000 2 0 0 2 1 0 0 .000 
11 Kathy Godinez ....... 3 0 0 0 . 000 0 0 0 . 000 4 0 18 1.000 2 0 0 0 0 0 0 .000 
13 Lauren Mable .. . .. . . . 3 12 6 26 .231 0 0 0 .000 0 2 8 .750 14 0 0 1 0 13 1 .929 
14 Richelle Clem . .. . . .. 3 10 7 25 . 120 0 0 0 .000 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 0 .000 
17 Carrie Hartman ...... 3 5 1 12 . 333 40 0 101 . 396 1 0 14 1. 000 5 2 2 0 1 2 1 .667 
24 Courtney Williams . . . 3 0 0 0 . 000 0 0 0 .000 0 0 0 .000 8 0 0 0 0 19 3 . 864 
Totals . ............. 3 57 21 122 . 295 45 0 112 . 402 9 6 82 .927 49 3 2 4 2 50 7 .877 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0 
Game K E TA Pct 
1 21 7 41 .341 Site: Cedarville, OH (Athletic Center) 
2 22 7 42 . 357 Date : 9/6/02 Attend: 150 Time : 
3 14 7 39 .179 Referees : 
15th Annual Cedarville Invitational 
Round Robin #1 
